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ของห้องสมุด  และบริการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร  2)  ด้านกิจกรรมห้องสมุด  ได้แก่  การ
เสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ  เทศกาลหนังสือ  นิทรรศการ  กิจกรรมกลุ่มตามความ
สนใจ  กิจกรรมเกมเก่ียวกับสุขภาพ  กิจกรรมวันสำาคัญ  กิจกรรมส่งเสริมความรู้  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อ 
ห้องสมุด และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน
Abstract















  ปัจจุบันประเทศไทยมีจำานวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากผลสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ  ครั้งล่าสุด
ปี  2550 พบว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.7  (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.    2555) จากสถานการณ์ที่ 
ผูส้งูอายไุทยมสีดัสว่นของประชากรสงูอายเุพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยใน พ.ศ. 2553 เพิม่ขึน้เปน็ รอ้ยละ 11.9 และมแีนวโนม้ 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครยัง 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคม (สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว. 






การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือของรัฐ  ข้อมูลสุขภาพ  ข้อมูลด้านการเงินการประกันชีวิต  และข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
และเพื่อน ขณะที่ผลการศึกษาของปาร์ค และลี (Park; & Lee.  2013: 57-70) พบว่าสารสนเทศหลักที่ควรเตรียมให้กับ 
ผู้สูงอายุ คือ เรื่องการเงินและงานอดิเรก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านผู้เกษียณ หรือบ้านคนชรา การทำางานเป็นอาสาสมัคร 
การเดินทาง  เรื่องเพศ  เรื่องการเมือง  งานทางเลือก การอยู่ลำาพังและการเตรียมความพร้อมสู่การตาย  โดยเป็นแนวทางให้ 
ห้องสมุดจัดหาสารสนเทศที่มีเนื้อหาทางด้านนี้มาให้บริการ  โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้ใช้กลุ่มนี้  ด้วยการศึกษาความ
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  1.  กำาหนดให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก  เป็นผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  โดย











































































    2.1 การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเวทีการเสวนา 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต 
    2.2 การบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญ ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ การใชช้วีติประจำาวนั 
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ 
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ของห้องสมุดด้วยการให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินกิจกรรมและบริการของห้องสมุด  2)  อาสาสมัครหรือจิตอาสา  ผู้สูงอายุ
ตอ้งการมสีว่นร่วมในการจดับรกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุโดยการเปน็อาสาสมคัรหรอืจติอาสา เพือ่เปน็การชว่ยเหลอืสงัคม
และใช้เวลาว่างของตนเองให้เกิดประโยชน์  3)  การจ้างผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำางานแล้วต้องการให้มีการจ้างผู้สูงอายุมา
ทำางาน  โดยอาจให้ค่าตอบแทนเป็นรายวันและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกวันและเวลาในการปฏิบัติงานได้  และ  4) 
การถ่ายทอดความรู้ของผู้สูงอายุ  เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์  จึงต้องการเป็นวิทยากรในด้านท่ีตรง
กับความรู้ความสามารถของตนเอง 






  ในการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการจัดบริการและกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  มี 
ข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรอภิปรายผลแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
  1.  ความต้องการบริการของห้องสมุด 









วัตถุโบราณและพระเคร่ือง  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  งานประดิษฐ์  วรรณคดีและภาษา  เพี่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้
และเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจุบันผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ตามลำาพังมากขึ้นทำาให้ต้องใช้ข้อมูล
ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองจึงใช้เน้ือหาด้านน้ีมาก  และยังต้องการความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มทักษะ











ที่ยืมหนังสือได้คร้ังละไม่เกิน  2  เล่ม  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีเวลาว่าง  และใช้เวลาในการอ่านหนังสือค่อนข้าง
นานเพราะอาจมีปัญหาทางสายตา  บางท่านอาจมีที่พักอาศัยห่างไกลจากห้องสมุด  รวมถึงอาจมีปัญหาสุขภาพทำาให้ไม่อยาก 
เดินทางเข้ามาที่ห้องสมุดบ่อย ๆ จึงต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มระยะเวลาและปริมาณในการยืม ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของเชียรศรี วิวิธสิริ (2534: 65-69) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและประสาทสัมผัส 
โดยเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมโทรม  กล้ามเนื้อและสมรรถภาพเริ่มเสื่อมถอย  รวมถึงประสาทสัมผัส  ประสาทหู  ประสาทตา 
ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุอาจต้องใช้เวลาในการอ่านหนังสือแต่ละเล่มเป็นเวลานานมากกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้นผู้สูงอายุจึง
ต้องการให้ห้องสมุดขยายระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศและเพิ่มสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น





สุมาลี  สังข์ศรี  (2540:  30-31)  ที่กล่าวว่า  ผู้สูงอายุต้องการข่าวสารด้านสวัสดิการต่างๆ  ที่หน่วยงานจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ 
สำาหรับผลการวิจัยท่ีพบว่าผู้สูงอายุต้องการบริการฉายภาพยนตร์ทั้งที่เป็นภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง



























































































สังข์ศรี  (2540:  30-31)  ท่ีพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการทางด้านจิตใจที่แสดงออกถึงความมีคุณค่าของตนเองและต้องการ
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    ในส่วนของกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน  ผู้สูงอายุต้องการให้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง 
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การประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือจัดแสดงหนังสือและรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมห้องสมุด




สังคม  เช่น  กิจกรรมการอ่านหนังสือให้คนตาบอดนั้น  ที่ผู้สูงอายุต้องการเช่นนี้อาจเป็นเพราะต้องการรู้สึกถึงการมีคุณค่าใน
ตนเองและต้องการทำาประโยชน์ให้แก่สังคม  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญแข  ประจนปัจจนึก  (2546:  172-173) 




เป็นเพราะกิจกรรมในรูปแบบน้ีกำาลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน  และอยู่ในความสนใจของผู้สูงอายุ  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ 
จะได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อม  ได้ท่องเท่ียวและพักผ่อนไปพร้อมกัน  ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุ  ท่ีกำาหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน  (American  Library 
Association.  2008: 209-212) ซึ่งกำาหนดให้มีการสำารวจข้อมูลและการศึกษาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อกำาหนดความต้องการ
และความสนใจของผู้สูงอายุ  และประเมินการบริการทรัพยากรสารสนเทศและโปรแกรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นว่ามีความเหมาะสม








จุดจอดจักรยาน  จุดใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและพื้นที่สำาหรับทำากิจกรรมร่วมกัน  บริการน้ำาดื่มที่เป็นบริการไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย และบริการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร
  2.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมของห้องสมุด  จากผลการวิจัยจะ
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